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RINGKASAN 
 
Poliklinik Muktisari Pabrik Parkland World Indonesia melalukan beberapa 
kegiatan seperti mengumpulkan, menyimpan dan memproses data yang berkaitan 
dengan poliklinik secara manual.Seperti mendata pasien baru, mendata pasien 
berobat, penyimpanan data rekam medis dari pasien yang ditulis di dokumen 
berbentuk buku besar.Dan jika melakukan secara manual membutuhkan waktu 
yang lebih lama sehingga tidak begitu efektif. 
Sistem yang diajukan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi 
yang cepaat serta akurat, sehingga dalam pengelolaan data dari poliklinik dapat lebih 
maksimal untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien dan kualitas 
poliklinik.Pada pasien biasanya meliputi pendaftaran pasien baru dan pasien 
berobat, data rekam medis pasien, pemberian resep obat, perawatan, pembayaran.. 
Tahap perancangan sistem menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall 
dan metode perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language), 
dan bahasa pemrograman PHP. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan website dengan judul 
“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN POLIKLINIK MUKTISARI DI PABRIK 
PARKLAND WORLD INDONESIA BERBASIS WEBSITE”. 
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The Parkland World Indonesia Muktisari Polyclinic manifests activities 
such as collecting, storing and processing data related to polyclinics manually. As 
in the section on recording new patients, patients are treated, medical records 
record data from patients written in large ledger documents. And if doing manually 
takes a longer time to be ineffective. 
The proposed system has the objective to produce accurate and accurate 
information, so that in the management of data from the polyclinic can be 
maximized to improve patient service and the quality of polyclinic.At patients 
usually include patients treated records, patient medical records, prescription, 
treatment , payment. System design method using UML (Unified Modeling 
Language), using PHP programming language. 
The final result of the design resulted in a website with the title 
"MANAJEMENT INFORMATION SYSTEM MUKTISARI POLYCLINIC IN 
PARKLAND WORLD FACTORY INDONESIA WEB-BASED". 
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